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Sukan & Rekreasi
Buat julung kalinya, Universiti Malaysia 
Pahang (UMP) melalui Badan Kebajikan & 
Sukan Staf (BKSS) dan Pusat Sukan UMP 
menganjurkan Pertandingan Memancing 
Terbuka bersempena Sambutan 10 tahun UMP 
di Pusat Rekreasi Balok Kuantan di Pahang 
pada 14 April 2012 yang lalu.
Pertandingan ini disertai seramai 344 
orang kaki pancing  sekitar  Kuantan  dan 
Kemaman termasuk penyertaan di kalangan 
warga UMP.
Pengerusi BKSS yang merupakan 
Pengarah Program Mohd. Raizalhilmy Mohd 
Rais berkata, pertandingan ini merupakan 
salah satu program yang dijalankan 
bersempena Sambutan 10 tahun UMP dalam 
memasyarakatkan hubungan antara warga 
UMP dengan komuniti setempat.
“Pertandingan ini juga adalah untuk 
menguji bakat peserta dalam mempamerkan 
teknik memancing di kalangan peserta. 
“Malah pertandingan seperti ini juga 
secara tidak langsung dapat mewujudkan 
semangat tali silaturahim di kalangan 
para peserta dan orang ramai yang hadir 
menjayakan pertandingan ini,” katanya. 
Beliau turut menambah Pertandingan 
Memancing Terbuka UMP ini secara tidak 
langsung dapat mempromosi nama UMP 
kepada orang luar. 
Terdahulu, peserta dari Kemaman, Syed 
Mohd Nazeem Tuan Dagang, 32, menang 
besar apabila berjaya membawa pulang wang 
keseluruhan berjumlah dua puluh dua ribu 
ringgit setelah dinobatkan pemenang tempat 
pertama dan kedua dalam pertandingan ini.
Beliau yang menggunakan nama 
anaknya `Iman’ semasa pendaftaran tidak 
menyangka dengan mempertaruhkan tiga 
batang joran berbaloi apabila dua daripada 
jorannya mengena dan berjaya menaikkan 
ikan pertama, seekor ikan Pari Lalat seberat 
seberat 2.29 kilogram pada jam 12.40 tengah 
hari. 
“Joran kedua saya kemudiannya disentap 
seekor ikan Pari Hijau seberat 6.05  kilogram 
sekaligus mencatat ikan paling berat di 
pertandingan ini,” kata Nazeem yang tidak 
menduga menang besar sepanjang enam 
tahun menjadi kaki pancing.
Manakala tempat ketiga dimenangi 
peserta dari Sungai Karang di Kuantan,  Khamis 
Mohad, 59,  menerusi tangkapan ikan Pari 
Hijau seberat 2.56 kilogram dengan membawa 
pulang wang sebanyak tiga ribu ringgit.
Hadir menyampaikan hadiah kepada 
pemenang, Naib Canselor UMP, Profesor 
Dato’ Dr. Daing Nasir Ibrahim disertai Dekan 
Fakulti Kejuruteraan Elektrik & Elektronik 
(FKEE), Ir. Zulkeflee Khalidin, Ketua Bahagian 
Keselamatan, Hamdan Ahmad dan Ketua 
Pusat Kesihatan Pelajar, Dr. Khairul Salleh 
Abdul Basit. 
Dato’ Daing Nasir berharap agar 
penganjuran program sebegini dapat 
merapatkan hubungan silaturahim di kalangan 
warga UMP dengan masyarakat setempat.
Pertandingan dimeriahkan dengan acara 
cabutan bertuah yang memberi peluang 
peserta memenangi pelbagai hadiah dan 
hamper termasuk cabutan mega yang 
merupakan TV Plasma.
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